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Ya se ha visto cómo la transmisión de movimiento 
giratorio entre 2 árboles se puede efectuar por 
medio de acoplamientos. Estos mecanismos de en­
lace rfgido requieren del montaje adecuado de 
sus partes, su desmontaje y una serie de verifi­
caciones que les asegure el funcionamiento apro­
piado de cada máquina y el mantenimiento de la 
misma. 
Esta llnidad contiene los pasos para realizar el 
montaje y desmontajP de los acoplamientos, y tam­
bién las indicaciones oara efectuar las verifica­




Con la informaci6n Que se le oroporciona en esta 
Unidad, en torno al montaje, desmontaje y verifica­
ci6n de los acoplamientos, usted podrá estar en
capacidad (una vez terminado su estudio) de de­
mostrar que conoce los pasos correspondientes a 
las operaciones mencionadas arriba. 
Recuerde Que para lograrlo debe seguir las indi­




Si una vez anal izado el objetivo de esta Unidad, 
ustP<l considPra nue �e halla en capacidad de sa­
tisfacerlo, nroceda a resolver los ejercicios 1, 
2, 3 y 4. Si alquno de ellos no es resuelto to­
talmente, estudie el tema correspondiente. 
Repita el procedimiento con la Prueba Final. Si 
no la contesta en su totalidaJ,estudie la Unidad. 
Luego I)reséntese a su Inst ructor, quien orientará 




1 DESMONTAJE DE LOS ACOPLAMIENTOS 
'-----�'----------------------------
En este primer capftulo de la Unidad, usted debe­
rá aprender la informaci6n necesaria para realizar 
los pasos que corresponden al procedimiento para 
desmontar los �coplamientos. Esta operac16n 
consiste en bajar los acoplamientos del motor y 
de la máquina rara revisi6n de mantenimiento o 
cambio. 
Se pretende, entonces, Que usted esté en capacidad 
de demostrar Que conoce el �roceso para desmontar 
los acoplamientos y verificar sus condiciones de 
funcionamiento. 
Para desmontar los acoplamientos se seguir�n los cuatro pasos 
siguientes que corresponden a su proceso de ejecuci6n: 
Paso 1: Desconecte la fuente de energfa. 
A. Baje la palanca del interruptor de cuchillas y, si es ne­
cesario, retire los fusibles.
B. Retire los conductores eléctricos del motor.
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MAR()_LJE LOS CONVUCTORTCS VE AL I.\IEIJT,\Cl cw DEL /.IOTOR, 
PARA SU TVENTIFICACION. 
Paso 2: riuite el motor dr su �ase. 
A. Retire los tornillos oue suj�tan �l �otar a la basP.
B. Retire los nernos aue unen las nartes del acoplamien­
to.
C. Corra el mot�r sobre su base
GUARDE CUTVAVO_<;AMENTE L<1S SIIPLUIENTOS QUE HAYA 
BAJO LA BASE VE L lfOTOR. 
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Paso 3: Desmonte el acorlamiento del eje del motor. 
A. Retire los tornillos prisioneros �ue fijan el acople
a los ejes.
R. Retire el elemento elástico.
C. Monte el extractor en el aconlamiento.
D. Retire el aconlamiento.
r. Saaue la cu�a de �u cu�ero.
ROSQUE EL TORNILLO VE L EXTRACTOR TOMANDO COMO 
PUNTO VE APOYO EL EJE VEL MOTOR. 
Paso 4: Renita los :>asas con rcl acopla1J1it>nto del e'.e 
de la máquina. 
SI LOS ACOPLAMIENTOS NO ESTAN A PRESIONEN LOS




El ¡n·:tructor de su taller le ride "Uf' rralice un Plan de Tra:.,a­
jo .. para desmontar un aconlariiento. Háaalo ,..n el si(]uiente cua­
dro: 
í ' 






2 VERIFICACION DE ACOPLAMIENTOS Y EJES 
'"-----,J \.---------------------------� 
Paso 1: 
Una vez desmontados los acnolamientos, es necesa­
rio ohservar estos mecanismos al iqual que sus 
ejes, nara determinar posibles averfas oue impi­
dan el funcionamiento correcto de cada una de la 
márJuinas. 
Al conclu1r el estudio de este capftulo, usted 
deberá estar en caracidad de verificar las condi­
ciones de estos elementos. 
PROCESO DE EJECUCION 
Verifinue los anillos o discos elásticos (ARARAS). 
DeGen e�contrarse en nerfectas 
condiciones. 
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raso 2: Verifioue los acnrlamientos. 
--�-:
-:.-





a. Compruebe la concentridad del
huecn nara el eie.
b. VPrifinue ouP el chavetero no
tenna rebabas, ni desnaste.
c. Verifioue rernos v roscas.
"�so 1: Verifinue los Pjes. 
a. Compruebe "Ue los extremos de los ejes no tenaan
rebabas.
b. Cuide nu� los chaveteros no tstén abollados, ni
de:;nastajos.
raso 11: Verifioue las cuñ as. 
ComnruebP aue las cuílas ajusten en sus cuneros. 
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EJfRCJCiíl 2 
Trace una lfnea desd� el oasn hasta los movimientos y lueoo colo­
que el número de cada paso, seqún el orden de la operaci6n. 
PASOS •�nvrM I ENTO<;
A. Cnmnrobar la concentri­
cidad del hueco para el
eje.
R. Verificar que el chavete-
Verificar ro no tenga rebabas, ni
las cuñas desgaste.









los anillos o 
discos elásticos 
(ARAÑAS) 
ten en sus cuñeros. 
Deben encontrarse en perfec­
tas condiciones. 
A. Comprobar que los extre­
mos de los ejes no ten­
oan rebabas.
B. Cuidar que los chavete­








El m!'<:,1nismo lom11 su nombrC' del rll!Jíl!'ntn conductor (Tornillo 
s 111 ti n) . Sus dientes tienen tal inclinación, que por lo menos 
uno de ellos da una vuelta completa sobre el cilindro primitivo, 
formando el filete*. 
Este mecanismo compacto, ocupa poco espacio y tiene un funcio­
namiento silencioso. 
Paka aclakak eAte concepto pida una explicaci6n 
md& amplia a &u InAtkuctok, acompañada de una de­
mo&tkaci6n pkdctica. 
* fL FILETE del tornillo es una hélice o una curva que se







MONTAJE Y ALINEACION DE ACOPLAMIENTOS 
Esta oneración consiste en colocar los acoolamien­
tos en la mánuina donde se vaya a trabajar. La 
mitad de �stP se coloca en el motor v la otra par­
te en la máquina conducida. Es necesario �ue us­
ted tenaa en cuenta el ajuste, la nivelación y la 
alineación de los ejes. 
En esta últina rarte de la Unidad, usted encontra­
rá 3 alternativas rara realizar esta oreración. 
Al terminar su estudio, usted podrá demostrar que 
las conoce v así nismo eleairá la más conveniente, 
según las condiciones en aue se encuentre. Sioa 
cuidadosamente las instrucciones y consequ1rá re­
sultados favorables. 
/\LHRtl/\TIVA Mo.1 en� nrspnsrTIV0 0E P1ESION 











Paso 1: �ante la mitad del acoplamiento.
a. Colonue la chaveta en el eje.
h. Colonue la mitad del aconlamientn en el eje del mo­
tor.
c. Mnnte el dispositivo de presión y ajastelo convenien­
temente con el tornillo y la placa de presión.
d. Con una llave de haca fija, atornille Pl vástaqo ros­
cado del dispositivo de presión.
e. Introduzca el acoplamiento en el eje del motor.
f. Compruebe la correcta posición del acoplamiento.
Paso 2: Monte la otra mitad del aconlamiPnto en el eje de la 
máquina conducida. 
REPiíA LOS MOVIMIENTOS REALIZADO� EN EL PASO 1. 
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r .1 r P. c r c ro J 
Numere los rasos v los movimien�os, seqan el orden oreracional aue 
usted seouirfa. 
Paso No,_ Monte la mitad del aconlam1e11to 
Paso 'lo. 
Con una llave de boca fija 
atornillar el vástar¡o ros­
cado del disnositivo de 
nre­sión. 
Introducir el acoolamiento en 
el eje del motor 
Colocar la chaveta en el 
eje. 
r1 o n ta r el d i s ri os i ti v o de 
nresión y ajustarlo conve­
nientemente con el tornillo v 
la rlaca de oresión. 
Colocar la mitad del acorla­rn i 
e n to e n e 1 e .i e d e 1 m o t o r . 
Compro�ar la correcta 
nosi­ci6n del acoplamiento. 
i1ovimiento No. 
Montar la otra mitad del acoplamiento en el eje de 
la máquina conducida. 
qenetir los movimientos realizados en el naso No. 
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ALTERNATIVA No.2 - MONTAJE POR ílILATACION
-Ant11 dt calentar, 1acar 
loa poquetH de °"'º y 
de OOMa 
Paso 1: f1ontc el acorlnmiento. 
a. Coloque la mitad del acoplamiento, sohre una resis­
tencia eléctrica.
b. Aolí�uele el calor de una manera uniforme y lenta, 
hasta llenar a uno temperatura de 2oo•c.
c. Colnnue la chaveta en el eie.
d. Usando nuantes de asbesto, introduzca el aconlamien­
to en el eje rlel motor, en nosici6n correcta.
TAMBIEN SE PUEVE CALENTAR EL ACOPLAMIENTO, 
UtI[IZANVO LA LLAMA OXIACETILENICA. APLI­
�UE EL CALOR EN FORMA LENTA Y UNIFORME. 
2[) 
raso 2: Monte lil otra mitild r1Pl acor,lamiento_, en t•l eje de la 
mánuin� conducida. 
Puede utilizar la aternativa No.l o la alternativa No.2 (paso 
1), de acuerdo con las condiciones de la máquina. 
ALTERNATIVA No.3 - CUAMDO EL ,!\JUSTE DEL /\COPLE EN EL
EJE tlO ES FUERTE 
Pasn 1: Monte la mitad del acoplamiento. 
a. Coloque la chaveta en el chavetero del eje motor
h. Coloque la mitad del aco�la­
miento en el ejP,
c. Verifique nue la chaveta v el
chavetero coincidan �erfecta­
mente.
d. lntrorluzca el acoplamiento en
el eje, aplicando la presión
re0uerida. Para colocarlo
aplique algunos golpes con
un martillo blando (*).
e. Compruebe la posición del acoplamiento y monte los tor­
nillos ori�ioneros.
raso 2: MontP Ja ntra mitad del acorlamiento, en el eje de la
m!nuina conducida. 
(*) El martillo blando puede ser de goma, madera o fibra. 
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UTILICE LA ALTERNATIVA No·. 1, 2 o 3 (PASO 
11. VE ACUERVO CON LAS CONVICZONES VE LA
MAQUINA CONVUCIVA. 
0aso 1: Monte el motor en su bilse y controle su alineaci6n. 
a. Instale el notor en su luqar de funcionamiento, colo­
cando los tornillos de anclaie.
b. Ponqa lils láminas surlementarias en los tornillos de
ancla.i� del niotor.
c. Ajuste los tornillos de ilnclaje.
ALINEACION Y NlVELAClON VE ACOPLAMIENTOS 
Paso 4: f.ontrole la alineación y la nivelaci6n de los aconlamien­
tos v de lns eies. 
a. Senare las 2 mitades del aconlamiento de manera aue
nu,,dan oirilr libremente.
1. ►1onte en el aconlamiento t>l disriositi'vo alineador.
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Marque !\ puntos a :JO º sobre el plato del acoplamiento y en uno de 
ellos coloque el dispositivo alineador. Con un calibrador de 
láminas compruebe la luz (E) existente entre el tornillo de 
graduaci6n y la pestaña de la otra mitad del acoplamiento. Corrija 
el descentrado por medio de láminas suplementarias. 
LA NIVELACION Y ALINEACION PUEVE 
HACERSE CON PLOMAVA. 
Aiuste la mitad de un acoplamien­to 
de manera nue su cara esté 
ver-tical. rara loarar esto, 
cuelque una plomada sobre una cara 
del 
acorlamiento. Su�erja la ploma- da 
en un medio denso, nara que se qupde 
nuieta fácilmente. 
Repita lo mismo con la otra cara, retire o añada Uminas suple­
mentarias debajo del motor, hasta obtener una perfecta nivela­ci6n 
y al ineaci6n. 
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------------- -- - ----- - -- -- --
OTRA FORMA DE LOGRAR UNA PERFECTA NIVELACION Y 
ALINEACION VE LOS ACOPLAMIENTOS Y LOS EJES ES 
USANVO UN COMPROBADOR VE CARATULA. 
l. Abrazadera sobre el eje.
2. Soporte del indicador de ca­
rátula.
3. Indicador de carátula.
4. Desplazamiento de la aguja
+
(d= - 0.15 mm) en todo el
perfmetro del acoplamiento.
5. Marca cada 90 º sobre el acoplamiento.
6. La distancia (a) entre acoplamientos es de aproximadamente
2 mm.
CON UN MONTAJE CORRECTO DEL COMPROBADOR VE CARA­
TULA, CONTROLE EL DESPLAZAMIENTO VE LA AGUJA (V) 
Y LA VTSTANCTA ENTRE ACOPLES (A) 
Paso 5: Acorlar el motor a la má'.quina. 
�- r.olonue el elemento elástico
(disco) entre la� 2 mitades 
del acoplamiento. 
b. Acerque la mitad del acopla­
miento oue desnlaz6 anterior-
mente y ajuste sus partes.
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c. Asegure los tornillos prisione ros.
d. Ajuste los pernos de anclaje del motor con igual tensi6n.
e. Compruebe la alineaci6n de los acoples, girándolos manual­
mente.
Paso 6: Haqa las conex1ones el�ctricas del moto� 
a. Conecte los cables de alimen­
taci6n del motor, de acuerdo
con sus correspondientes mar­
cas.
b. Conecte el cable a tierra.
c. Coloque los fusibles en la
caja.
d. Compruebe el sentido de qiro
de la máquina.
e. Arranque el motor y compruebe el funcionamiento de la máquina. No 
debe tener ruidos ni vihraciones.
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EJERCICIO 4 
F:l siouiente esquema corresponde al proceso rle rlonta.ic y Alinea­
ción ctc los /\coplamicntos. lltil ice la alternativa �!o. 3 "Cuando 
el ajuste del acople en el eie no es fuerte", para completar el 
esquema con los pasos y movimientos correspondientes a esta 
o!)eraci6n. 
_ "1� ___.I 
1 1 






A. En el s1gu1ente cuadro encuentra las Onerac1ones de Desmonta­
ie y Verificaci6n de Acoplamientos. Compl�telo con los pasos 
correspondientes para cada una de ellas.
OPER.I\C!ílNES PASOS 





B. El sjguiente esquema corresponde al MontJje y A11neac16n de
los Acoplamientos. Complételo, teniendo en cuenta la Alter• 
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